FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA

FRAUD DALAM SEKTOR PEMERINTAHAN PADA DINAS







Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 
efektifitas pengendalian internal, penegakan hukum, kepuasan kompensasi, gaya 
kepemimpinan, prilaku tidak etis dan budaya organisasi terhadap terjadinya fraud 
dalam sektor pemerintahan. Dari hasil pengujian di bab IV maka penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Efektifitas pengendalian internal, kepuasan kompensasi dan gaya 
kepemimpinan berpengaruh terhadap terjadinya fraud dalam sektor 
pemerintahan pada Dinas se-Kota Pekanbaru. 
2. Penegakan hukum, prilaku tidak etis dan budaya organisasi tidak 
berpengaruh terhadap terjadinya fraud dalam sektor pemerintahan 
pada Dinas se-Kota Pekanbaru. 
3. Keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh 
secara simultan terhadap terjadinya fraud dalam sektor pemerintahan 
pada Dinas se-Kota Pekanbaru. 
5.2 Saran 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan diatas, penulis menyarankan untuk 





1. Kepada peneliti  berikutnya diharapkan dapat menambah variabel-
variabel lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya fraud dalam 
sektor pemerintahan. 
2. Bagi pemeritah diharapkan dapat memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya fraud dalam sektor pemerintahan sehingga 
dapat melakukan upaya pengawasan dan perbaikan kinerja pegawai di 
sektor pemerintahan. 
5.3 Keterbatasan 
Penulis mengakui dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan 
keterbatasan dalam menyusunnya. Ketebatasan-keterbatasan itu ialah variabel 
independen yang digunakan hanya ada 6 variabel, sementara masih banyak 
variabel lain yang mungkin mempengaruhi terjadinya fraud dalam sektor 
pemerintahan. Selain itu objek penelitian   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
